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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты онлайн опроса родителей, имеющих 
несовершеннолетних детей, и экспертного интервью с представителями 
ювенальных служб. Даны характеристики современной российской 
ювенальной системе. Среди них: недостроенность, территориально 
неравномерное развитие, разные технологии функционирования. Сделан 
прогноз по поводу принятия закона о системе ювенальной юстиции в России, 
а также выявлены факты, свидетельствующие о постепенном внедрении этой 
системы в практику российской жизни Это введение в некоторых субъектах 
Российской Федерации специализированных (ювенальных) судов по делам 
несовершеннолетних; Федеральный закон «Об основах социального 
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обслуживания», насаждающий ювенальную юстицию в России тем, что он 
устанавливает чиновничий контроль над каждой семьей; распространение по 
всей стране телефонов доверия, по которому ребенок может обратиться в 
ювенальные службы по любому вопросу, касающиеся его взаимоотношений 
как со сверстниками, так и с родителями. Раскрыты причины, по которым 
ювенальные службы могут изъять детей из семей, и на основе этого изучено 
мнение родителей по этому вопросу. Среди них: родителей видели в 
состоянии алкогольного опьянения, жилье в аварийном состоянии, квартира 
требует ремонта, на полу разбросаны мусор и игрушки. В ходе исследования 
были изучены различные точки зрения на введение общегосударственной 
системы ювенальной юстиции. Одни считают, что ювенальная система будет 
способствовать разрушению института семьи.  В защиту своей позиции 
приводят следующие аргументы: эта система не дает возможности нести 
ответственность родителям за их детей; система будет провоцировать 
вседозволенность детей, избежание наказаний от родителей; система 
расширит полномочия органов опеки, а действия конкретных специалистов 
могут нанести вред семьям. Другие же говорят, что, наоборот, одной из 
основных задач ювенальной системы является сохранение родной семьи 
ребенка, а изъятие будет осуществляться только в тем случаях, когда ребенок 
будет подвергаться реальной опасности в случае дальнейшего его 
нахождения в семье. 
 
ABSTRACT 
The article presents the results of the online survey of parents with minor children, 
and expert interviews with juvenile services. The characteristics of the modern 
Russian juvenile system. Among them: Unfinished, geographically uneven 
development, the functioning of different technologies. The forecast on the 
adoption of a law on juvenile justice system in Russia, and also found evidence of 
the gradual introduction of this system in the practice of Russian life This is an 
introduction to some of the subjects of the Russian Federation, specialized 
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(juvenile) courts; Federal Law «On the foundations of social service» enforcers of 
juvenile justice in Russia by the fact that it sets the bureaucratic control of each 
family; spread across the country telephone hotlines through which a child may 
apply to the juvenile service on any matter relating to its relationships both with 
peers and with their parents. The reasons for which the juvenile services can 
remove children from their families, and on the basis of the studied parents' 
opinion on the matter. Among them: the parents have seen the influence of alcohol, 
housing in disrepair, the apartment needs repair, debris scattered on the floor and 
toys. The study examined the different points of view on the introduction of the 
national system of juvenile justice. Some believe that the juvenile system would 
contribute to the destruction of the family institution. In defense of its position the 
following arguments: the system does not allow parents to take responsibility for 
their children; the system will trigger permissiveness children avoid punishment 
from their parents; the system will expand the powers of guardianship, and the 
actions of specific experts may harm families. Others say that, on the contrary, one 
of the main objectives of the juvenile system is to keep the child's own family, and 
the removal will be carried out only in those cases where the child will be exposed 
to real danger in the case of its further presence in the family. 
Ключевые слова: система ювенальной юстиции, ювенальные 
технологии, ювенальные суды, родительская общность, несовершеннолетние, 
защита прав несовершеннолетних, институт семьи. 
 
Key words: the system of juvenile justice, juvenile technology, juvenile 
courts, the parent community, minors, protection of minors, the family institution 
 
Одной из актуальных проблем российского общества является вопрос о 
становлении и развитии ювенальной системы в России, обеспечивающей 
защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних и 
способствовать социальной защите ребенка, а не его отчуждению от 
общества. В рамках этой проблемы были проведены немало исследований. 
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Примером этому служит всероссийское социологическое исследование, 
проведенное в 2016 году, на тему «Отношение россиян к традиционным 
ценностям и попыткам их изменения на Западе, включая нормы ювенальной 
юстиции» [Электронная газета «Век». URL: https://wek.ru/otnoshenie-
rossijskogo-obshhestva-k-yuvenalnoj-yusticii (дата обращения 10.02.2017)].  
 Следует сказать, что современная российская ювенальная система 
характеризуется как недостроенная, территориально неравномерная 
развивающаяся система. Начнем с того, что специализированные 
(ювенальные) суды по делам несовершеннолетних в России созданы далеко 
не повсеместно. Например, такие суды работают в Ростовской, 
Волгоградской, Камчатской, Московской областях. В ряде субъектов 
Российской Федерации существуют отдельные судьи, занимающиеся делами 
несовершеннолетних. Но стоит отметить то факт, что комплексности в 
формировании ювенальных судов в выше перечисленных субъектов не 
наблюдается. Система ювенальной юстиции в России не достроена не только 
функционально, но и институционально: применяемые ювенальные 
технологии в некоторых субъектах Российской Федерации также получили 
неравномерное распространение. Так, в Ростовской и Волгоградской 
областях получили развитие технологии, связанные с особенностями 
судопроизводства по делам несовершеннолетних, а в Чувашии, например, 
активно развиваются технологии ювенальной пробации и постепенно 
формируется реабилитационное пространство. [Автономов А. С., 
Ювенальная юстиция. Учебное пособие. М.: Российский благотворительный 
фонд «Нет алкоголизму и наркомании» (НАН), 2009. - С.186.] 
 Таким образом, внедрение системы ювенальной юстиции в практику 
российской жизни находится пока на довольно низком уровне. В силу 
недостаточной сформированности и территориального распространения всех 
необходимых институциональных и функциональных элементов ювенальной 
системы в России пока не удается проследить единство взаимодействий всех 
ее элементов. Также необходимо отметить, что использование ювенальных 
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технологий рассматривается в большинстве случаях лишь в качестве 
пилотных проектов. 
 Существуют различные мнения на введение в России системы 
ювенальной юстиции. Некоторые родители убеждены, что введение этой 
системы с точки зрения российского менталитета будет не эффективно. Что 
касается влияния ювенальной системы на функционирование и развитие 
института семьи, то родители полагают, что реализация ювенальной системы 
в России станет фактором разрушения семьи. Другие считают, что, наоборот, 
одной из основных задач этой системы является именно сохранение родной 
семьи ребенка, а изъятие из нее будет осуществляться только при наличии 
реальной опасности для жизни или здоровья ребенка в случае дальнейшего 
его нахождения в семье.  
 В декабре 2016 года нами было проведено социологическое 
исследование, которое позволило определить отношение родительской 
общности к ювенальной юстиции в России. 
 Для нашего исследования мы использовали 2 метода: онлайн опрос и 
экспертное интервью с представителями ювенальных служб. Путем онлайн 
опроса нами было опрошено 152 респондента в возрасте 20 - 50 лет, 
имеющих несовершеннолетних детей, проживающих в г. Тюмень, г. 
Екатеринбург, г. Урай (Ханты-Мансийский автономный округ). 
 Результаты исследования показали, что для большей части 
респондентов наиболее острой проблемой в области защиты прав детей 
является низкий уровень жизни семей и доступ качественному общему 
образованию. По данным официальной статистики на ноябрь 2016 года 
среднемесячная заработная плата населения в целом по РФ составляет 36195 
рублей. Что касается других исследуемых нами субъектов, то 
среднемесячная заработная плата на ноябрь 2016 год в Свердловской области 
составляет 33321 рублей, в Тюменской области – 54077 рублей, в ХМАО-
Югре – 55641 рублей [Федеральная служба государственной статистики. 
URL: 
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http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ (дата 
обращения 15.02.2017)]. То есть, уровень средней заработной платы по таким 
субъектам, как Тюменская область и ХМАО-Югра, достаточно высокий, а по 
России в целом и Свердловской области показатель на ⅓ ниже. Тогда мы 
можем сделать вывод, что острой проблемы по низкому уровню жизни 
населения в России нет, проблема надуманная - т.е. просто по привычке 
респонденты так полагают.  
 Для того, чтобы определить отношение родительской общности к 
системе ювенальной юстиции, необходимо было определить их 
информированность по поводу этого явления. Большинство респондентов 
знают о ювенальной юстиции (56,6%) (рис.1.) 
 
Рис.1. Информированность о системе ювенальной юстиции 
Уровень информированности опрошенных о ювенальной юстиции 
можно охарактеризовать как низкий: 1/2 родителей отметили, что 
недостаточно имеют знаний по этому вопросу. Это подтверждает тот факт, 
что среди половины опрошенных респондентов еще не сформировалось 
собственного мнения по поводу ювенальной системы. 
Также для изучения отношения родительской общности, нам 
необходимо было узнать мнение респондентов о причинах, по которым 
ювенальные службы могут изъять ребенка из семьи. Среди таких причин 
стали: родителей видели в состоянии алкогольного опьянения, жилье в 
(%от ответивших)
Да
56,58 %
Нет
43,42 %
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аварийном состоянии, квартира требует ремонта, на полу разбросаны мусор и 
игрушки. Стоит отметить, что большинство опрошенных не согласны, что по 
этим причинам ювенальные службы имеют право забирать детей от 
родителей. 
 Особого внимания заслуживает вопрос о влиянии ювенальной системы 
на функционирование и развитие института семьи. Каждый третий 
опрошенный полагает, что реализация ювенальной юстиции в России станет 
фактором разрушения семьи (рис.2.) 
 
Рис.2. Мнение о том, что с введением ювенальной юстиции будет нанесен значительный 
ущерб институту брака и семьи 
 Аргументируя свою позицию родители указали на следующие аспекты: 
эта система не дает возможности нести ответственность родителям за их 
детей; система будет провоцировать вседозволенность детей, избежание 
наказаний от родителей; система расширит полномочия органов опеки, а 
действия конкретных специалистов могут нанести вред семьям.  
 Еще один важный момент, который необходим был нам для изучения 
отношения родительской общности к ювенальной юстиции, - наличие опыта 
включения в систему ювенальной юстиции. Подавляющее число 
респондентов не сталкивалось с системой ювенальной юстиции. Это 
возможно обусловлено тем, что в России, по сравнению с Западом, эта 
система только начинает внедряться. 
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 В целом, большинство опрошенных считают, что, проблемными 
семьями, в которых ребенок подвергается реальной опасности – например, 
семьей алкоголиков, наркоманов, должны заниматься муниципальные 
органы исполнительной власти (Отделы опеки и попечительства). 
 Что касается экспертного интервью, хочется отметить, что все 
опрошенные эксперты полагают, что ювенальная юстиция для России – не 
новое явление, оно уже проникает во все структуры российской жизни. И они 
это аргументируют тем, что некоторых субъектах Российской Федерации 
создавались и создаются специализированные ювенальные суды, например, в 
Ростовской и Волгоградской областях. Кроме того, по всей стране действуют 
телефоны доверия, по которому ребенок может позвонить и пожаловаться на 
своих родителей. И, как говорят эксперты, к мнению ребенка 
прислушиваются больше, чем к мнению взрослого. Также ими был упомянут 
еще один факт внедрения ювенальной системы в нашу страну – это 
Федеральный закон «Об основах социального обслуживания», насаждающий 
ювенальную юстицию в России тем, что он устанавливает чиновничий 
контроль над каждой семьей. Все эксперты отметили, что принятие Закона о 
ювенальной юстиции в России, учитывая специфику российского 
менталитета, будет не эффективно, и они делают прогноз о том, что если 
одновременно и в равной степени учитывать интересы детей и их родителей, 
то это будет правильным решением. 
 Проведенное исследование позволило нам изучить отношение 
родительской общности к ювенальной системе: в целом, у большинства 
родителей еще не сформировалось мнение из-за недостаточной 
информированности об этой системе. Что касается экспертного интервью, то 
оно позволило нам сделать прогнозы по поводу принятия закона о 
ювенальной системе в России: в дальнейшем этот закон будет принят в 
полной мере, поскольку этому свидетельствуют немало фактов. 
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